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IlpeOMem: l13euITaj KOMHCHje 3a nperne)l, H ou,etty ypaqette )l.OKTopcKe )l,Hceprnu,Hje 
KaH)l.H)l,aTa Mp ITepHh ,[.(paratta, npo<l>ecopa <l>H3WIKor aacnHTafba, no)], Ha3HBOM 
,,EprouoMCKH nporpaMH H H>HXOB yTuu.aj ua npeeeuu.ujy eprouoMcKor 
pH3HKa KO,!J; ,LJ;eu.e IIIKOJICKOr y3pacTa" . 
0)l.JIYKOM HacTaBHO-HayqHor aeha <l>aKymern 3aIIITHTe Ha pa)l.y y HHrny 6p. 03-255/6 O)J. 27.05. 
2016. fO)l,HHe, HMeHOBaHa je KOMHCHja 3a TIHCaH>e H3Bernrnja 0 ypaqettoj )l,OKTOpCKOj 
)l,Hceprnu,HjH Mp ,[.(paraHa ITepHha TIO)], Ha3HBOM: ,,EprouoMCKH nporpaMH H H>HXOB yTuu.aj ua 
npeeeuu.ujy eprouoMcKor pH3HKa KO,!J; ,LJ;eu.e IIIKOJICKor y3pacTa", y cacrnay: 
1. )l.p EpaHHcnaa AHDeJIKoaHh, pe)J.. Tipo<l>. <l>aKymern 3aIIITHTe Ha pa)l.y y HHrny, 
Tipe)l,Ce)l,HHK; 
2. )l.p BnacTHMHp HHKOJIHn, pe)l,. Tipo<l>. MarnHHCKOr <l>aKyJITeTa y HHrny, qJiaH; 
3. )l.p ToTIJIHIJ,a CrnjaHOBHh, pe)J.. Tipo<l>. <l>aKyJITeTa <l>HJHqKor aacmtTaH>a H cTioprn y 
Ealhoj Jiyu,H, qnaH; 
4. )l.p HaaHa Mna)l,eHOBHh - TrnpHh, aaHp. npo<l>. <l>aKyJITeTa CTioprn 11 <l>11311qKor 
aacTIHTafba y HHrny, qJiaH; 
5. )l.p Colha ITaanoaHh - BeceJIHHOBHh, aaHp. Tipo<l>. <l>aKymera 3aIIITHTe Ha pa)l.y y H11rny, 
MeHTOp, qJiaH. 
Ha ocHoay aHaJIH3e YPaDeHe )l.OKTopcKe )l.Hceprnu,11je 11 ou,eue pe3ymarn ca cTauoBHIIITa 
caapeMeHHX )l,OCTHrHyha, TIOTPe6a H )l,OTipHHOCa y OBOj o6JiaCTH, KOMHCHja TIO)J.HOCH HaCTaBHO -
ttayqHoM aehy <l>aKyJITeTa 3aIIITHTe Ha pa)l.y y H11rny, Yu11aep3HTeTa y HHrny cne)l,etm 
H3BEllITAJ 
0 OlJeHU ypa~eHe OOKmopcKe oucepmalJU}e KQHOUOama Mp llepun l{pawtta, npo</Jecopa 
</JmutJK02 eacnuma10a 
OCHOBHII lilIOrPA<l>CKII IIOMU:H 0 K.AH)l;II,Lt;ATY 
Mp ,[.(paraH ITepHh je poqeH 10.03.1958. ro)l,HHe y H11rny. OcuoaHy H cpe)l.H>Y rnKony je 
3aaprnHo y HHrny. OcuoaHe cTy)l.Hje 3aaprn110 je 1988. ro)l,HHe ua <l>HJI030lpCKOM <l>aKymeTy, 
rpyna 3a <l>H3HqKo aacTIHTaH>e y HHrny. Ha <l>aKynTeTy cTiopra H <l>H3HqKor aacTIHTaH>a y HHrny, 
2004. fO)l,HHe CTeKao je 3Bafbe MarHCTPa uayKa <l>HJJ.iqKe KYJIType O)J.6paHHBIIIH MarncrnpcKy 
Te3y TIO)], Ha3HBOM ,,E</JeKmu nacmaBe </JU3U'IKOZ Bacnumalba Ha pa:JBOj MOp</JOllOUlKUX 
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KapaKmepuocmuKa Momopu'lKUX u cumyau,uo110-Momopu'lKUX cnoco611ocmu Oe'laKa 
lUKOJlCKOZ y3pacma" 
Pa.n:HM o.n:Hoc 3acHMBa 1989. ro.n:11He y TeKCTMJIHo-TexHonornKoj IlIKOJIM y I1apah11Hy, o.n: 2001. 
ro.n:11He je 3arrocneH y CrropTCKOM u.eH-rpy ,,qattp" y Hmny, r.n:e .n:aHac o6asJba .n:y:>KHOCT 
reHepanHor .n:11peKTopa. 
KaH)l,M)l.aT Mp ,lWaraH I1ep11h je rrope.n: pa.n:HMX 06ase3a yqecTBosao Ha s11rne HayqHo-
11crpruK11saq1<11x CKyrrosa y 3eMJbM M MHOCrpaHCTBy. YqecTBOBao je y HayqHO-MCTpa:>1rnsaqKoM 
rrpojeKTy y I1apah11Hy 2010. ro.n:11He, ca rpyrroM 11crpa:>1rnsaqa r.n:e cy Ha y3op1<y o.n: 2000 .n:eu.e 
Mnaljer rnKoncKor y3pacTa ttcrpruKMBaHe ,,pa3BOjHe KapaKTepMCTMKe, cpyHKU.MOHaJIHe 11 
MOTOpMqKe crroco6HOCTM M IIOCTypaJIHM CTaTYC yqeHMKa Hm1rnx pa3pe.n:a OCHOBHMX IlIKOJia y 
I1apan11Hy". ITope.n: Tora 2012. ro)l.MHe je TaKolje yqecTBosao y HayqHo-11crpa)l(MBaqKoM 
rrpojeKTy y H11rny r.n:e je ca eKMIIOM 11crpa)l(MBaqa Ha y3opKy o.n: 1760 .n:eu.e Mnaljer IlIKOJICKor 
y3pacra pa.n:110 Ha rrpojeKTy ,,pa3BOjHe KapaKTepMCTMKe, cpyHKU.MOHaJIHe M MOTOpMqKe 
crroco6HOCTM 11 rropeMehaj pa3soja yqeHMKa Mnaljer rnKoncKor y3pacrn rpa.n:a H11rna Kao 
ceneKU.MOHe 6a3e 3a crropT". 
06jaBMO je setrn 6poj pa.n:osa, O)l, KOjMX ce HaBO)l,e caMO ce.naM KapaKTepMCTJiqHMX 3a HayqHM 
orryc KaH.n:11.n:aTa. 
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ITPHKA3~0KTOPCKE~HCEPT~HJE 
,[(mcropcKa ,n:Hceprnu;Hja Mp ,[(paraHa IlepHha no.n: noMeHyrHM Ha3HBOM ypaljeHa je Ha 
128 CTJ>aHHLI;a KOMnjyrepCKH o6paljeHor TCKCTa, <PopMaTa A4 yK.JDyqyjyhH H 6H6mmrpa<PcKe 
no,n:aTKe, npmrnre, 6Horpaqrnjy H H3jase o Kopm.rmeH>y npocTOpa H .n:pyro, a ca,n:p)l(H cne,n:eha 
nornasJba: 
1. YBO):( (12 cTpatta), 
2. ITPEI'JIE):( HCTPA)l{JffiAlhA (7 cTpatta), 
3. ITPE):(MET H 1(illb HCTPA)l(H.BAlhA (1 cTpatta), 
4. Xill10TE3E HCTPA)l{JffiAlhA (1 CTµatta), 
5. METO):(OJIOIBJA HCTPA)l(H.BAH>A (12 CTµatta), 
6. PE3YJITATH HCTPA)l{JffiAlhA (31 cTpatta), 
7. ):(HCKYCHJA (12 cTµatta), 
8. 3AKJ1YlIAK (5 cTpatta), 
9. HAY1IHH ):(OITPHHOC (3 cTpae), 
10. JIHTEPATYPA (6 CTpatta ca 81 6w6mmrpa<t>cKOMje)J.HHIU~OM) H 
11 . I1PHJI03H (27 CTµaHa). 
y YBOAHOM AeJiy )J.HCeprnu;Hje, KaH)J,H)J,aT Ha OCHOBY cnpOBC,D,CHHX peneBaHTHHX 
Hayqm1x HCTJ>a)l{HBaH>a YKa3yje Ha nopacT pa,n:OM y3pOKOBaHHX MHIIIHnHO-CKCJICTHHX 
nopeMeliaja KojH cy pe3ymHpanH Kp03 eHOpMHH nopacT npocpecHoHanHHX o6oJbeH>a. Kao y3poK 
TOra HaBO)J,H ce CHHeprnjcKO ,n:ejCTBO pa3JJHqHTHX p11311qHHX <PaKTopa np11cyrHHX Ha o,n:peljeHHM 
pa,n:HHM MCCTHMa. McTHqe ce BCJIHKH 6poj npo<PecHOHMHHX H Henpo<PecHOHaJIHHX Y3POKa 
noqes o.n: noIIIer pa,n:Hor MecTa, opraHH3au;Hje pa,n:a, nc11xocou;11janH11x <PaKTopa H 
HH)J,HBH,n:yanHHX pa3JIHKa Meljy JbY.LJ:HMa. Tyce noce6Ho HCTHqy IlOJI, fO)J,HHe CTapoCTH, fO)J,HHe 
npose,n:eHe Ha pa,n:HOM MCCTy, cpH3HqKe H reHeTCKe npe,n:HCil03HLI;Hje, 6oJieCTH Kao lIITO cy 
,n:11ja6eTHC, XHnepTCH3Hja, ap1J>HTHC, nopeMehaj lIITHTHe )l(JIC3)J,e, xpOHHqHH MHIIIHnHO-
CKCJieTHH npo6neMH, CTeqeHe )l(HBOTHe HaBHKe (y,n:HCalbe .n:yBaHCKOr )J,HMa, aJIKOXOJIH3aM, 
HC)J,OBOJbHa cpH3HqKa aKTHBHOCT HT.LJ:). KaH)J,H)J,aT noce6Ho HCTHqe 3Haqaj eprOHOMHje Kao 
noce6He HayKe Koja HMa yJiory KpeaTOpa (npojeKTyje) caMHM THM H npHJiaroljasa npo113so,n:e 
Jby,n:cKoM TeJiy. KaH,n:11,n:aT ,n:aJbe HCTHtie ,n:aje eproHOMHja MYJITH H HHTep,n:11cu;HnJIHHapHa HayKa 
Koja ce 6aBH O,D,HocoM qoseKa H pa,n:HHX cpe,n:HHa. EproHOMHjoM ce ,n:aHac 6ase 6HOJI03H, 
aH1J>Onono3H, ncHXOJI03H, cou;HoJI03H, JieKapH, HH)l(HH>epH HT.LJ:. KaH,n:H,n:aT noce6Ho Hcn1qe 
BCOMa 3a6pHH>aBajyliH O)J,HOC pa,n:He cpe,n:HHe IIIKOJie H ycJIOBa pa,n:a y lIIKOJIH Ha nocTypanHH 
CTaTYC yqeHHKa, noce6Ho HCTHqyliH ,D,ecpopMHTeTe KHqMeHor CTy6a Kao IIITO cy KHQl03a, 
JIOp)J,03a, CKOJIH03a, KH<PocKOJIH03a HT)J,. Kao OCHOBHH y3pOK HaCTajafba pa3JIH:qHTHX 
nocTypanHH:X nopeMeliaja HCT11qe HenpHJiaroljeH IIIKOJICKH HaMemrnj, noce6Ho KJiyne H 
CTOJIHu;e. y YBO)J,HOM ,n:eJiy ,D,Hceprnu;Hje, H3JIO)l(CHa je KOMilJICKCHOCT npo6JieMa y3poqHe 
noBe3aHOCTH 3)1,paBCTBCHOr pH3HKa KO)], .n:eu;e H HC)J,OBOJbHO t!prOHOMCKH a)J,CKBaTHOr HaMeIIITaja 
KOjH )J,OBO)J,H )J,0 oceliaja 6oJia H Hey.n:o6HOCTH npHJIHKOM 3ay3HMaH>a pa3JIHqHTHX IlOJIO)l(aja npH 
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ce;::i:elhy, HCTHqyfiH TaKolje .n:a ce BeoMa MaJIH 6poj HCTpa)KHBaqa onpe.n:enHo 3a HCTpa)KHBaJbe 
OBOf BeOMa CJIO)KeHOf npo6JieMa HaKO ce 3Ha .n:a yqeHHUH y IIlKOJIH HajBHIIle BpeMeHa y TOKY 
HacrnBe npoBo.n:e 3a pa;::i:HHM CTOJIOM. TaKolje je pa3MaTpaHa H y3potIHOCT Te)KHHe rnKOJICKHX 
rnp6H H npoMeHa Ha MHIIlHilHO-CKeJieTHOM CHCTeMy yqeHHKa. 
y npen1e,1zy HCTpa:IKHBalba Ha npHKJia;::i:aH H CTpyqaH HaqHH KaH.D:H.D:aT npHKa3yje npe 
CBera HCTpa)KHBaJba .lJ:OMailHX H CTpaHHX HayqHHKa KOjH cy CBoja HCTpa)KHBalba yrnaBHOM 
Be3aJIH 3a 6e36e;::i:HOCT H 3;::i:paBJbe JbY.ll:H Ha pa.n:y .n:e<i>HHHIIlYilH MHIIlHilHO-CKeJieTHe nopeMehaje 
Kao o6oJbelba Koja OIIlTehyjy MHIIlHilHO-CKeJieTHH CHCTeM, nepH<i>epHe HepBe H 
HeypoBacKynapHH cHcTeM, y3poK0BaHHX yrnaBHOM nornHM pa;::i:HHM HaBHKaMa. EHJIO je .n:ocrn 
roBopa o npo6neMHMa Be3aHHM 3a npeBeHUHjy nocTypanHHX nopeMehaja aKTHBHpalheM OHHX 
MHIIlHilHHX rpyna Koje cy HajBHrne onTepeheHe y TOKY pa.n:a. I1oce6Ho cy HCTaKHYTa 
HCTpa)KHBalba ayrnpa KOjH cy ce 6aBHJIH ynoTpe6oM o.n:peljeHHX peKBH3HTa Kao IIlTO cy JIOnTe, 
IlHJiaTeC JIOnTe, pa3He BpCTe eKcnaH;::i:epa H onTepehefha y UHJbY jaqalba OHHX MHIIlHilHHX 
rpynauHja Koje cy y TOKY pa.n:a 3anocTaBJbeHe. HcTaKHYTe cy noce6Ho pa3BOjHe 
KapaKTepHCTHKe .n:eue H OMJia.D:HHe jep cy HOBHja HCTpa)KHBalba YKa3aJia Ha BeJIHKH 6poj .n:eue ca 
nocTypanHHM nopeMehajHMa, He caMO Ha KHqMeHOM CTy6y H rpy;::i:HOM Korny Ben H Ha CTonany 
y CMHCJIY paBHHX CTonana, KpHBHX Hory HT.lJ:. HaBe;::i:eHa cy H HCTpa)KHBafha ayTopa KOjH cy Kao 
y3pOK HaCTaJIHX npoMeHa anOCTpO<i>HpaJIH JIOIIlY HCXpaHy, Hea;::i:eKBaTaH COUHjaJIHH CTaTyc, 
npo6neM ca cnaBalheM, a rnTo ce THqe rnKona npo6neM cy Bpno JIOIIlH ycJIOBH 3a opraHH30Bafhe 
TeopeTcKe HacTaBe r.n:e je .n:yro ro;::i:HHa Bna.n:ano MHIIlJbelhe ,Je.n:Ha BeJIH'IHHa o.n:roBapa CBHMa". 
0Ba <i>HJI03o<l>Hja je .n:yro ro;::i:HHa 6Hna npHxBaheHa o.n: cTpaHe HH.lJ:YCTpHjcKor .ll:H3ajHa a H 
MHHHCTapcTBa npOCBeTe H3 <i>HHaHCHjCKHX pa3JIOra. 
Ilpe.r.MeT HCTpa:IKHBalba npaBHJIHO je .n:e<i>HHHCaH, a y Hajy)KeM CMHCJIY peqH O.D:HOCH ce 
Ha npoyqaBalhe YTHUaja eproHOMCKHX nporpaMa Ha npeBeHUHjy H cMaJbelhe pH3HKa o.n: pa3Boja 
MHIIlHilHO-cKeneTHHX nopeMehaja KO,LJ, .n:eue rnKoJicKor y3pacrn. ITope.n: rnra npe.n:MeT 
HCTpa)KHBalba cy H noce6HH nporpaMH KOjH he ce 6a3HpaTH Ha e.n:yKaUHjH IIlKOJICKe .n:eue 0 
eproHOMCKHM pH3HUHMa H JbHXOBOj npeBeHUHjH. I1oce6aH npe;::i:MeT HCTpa)KHBalha cy .D:Ba 
eproHOMCKa HeHH)KeFbepcKa nporpaMa, H TO noce6He Be)K6e ca nHJiaTec nonTaMa H KoHuenT 
,,rnKone y noKpeTy" H lhHXOB eBeHTyanHH YTHuaj Ha cMaJbefhe npoueHTa npHjaBJbeHHX 
Henaro;::i:HOCTH, 6ona HJIH Ben HacTanor nopeMehaja HaKoH qeTBopoMecetIHor npahefha. Ha 
OCHOBY OBaKO nOCTaBJbeHor npe.n:MeTa HCTpa)KHBaJba, y OBOM nornaBJbY YTBpljeHo je BHIJle 
UHJbeBa H nOCTaBJbeH je BehH 6poj 3a,LJ,aTaKa. 0CHOBHH UHJb OBOr HCTpa)KHBalha O.lJ:HOCH ce Ha 
YTBpljHBalbe aHTpOilOMeTpHjCKHX KapaKTepHCTHKa yqeHHKa, HHBOa eprOHOMCKe 
HeycKJialjeHOCTH H3Meljy H3MepeHHX aHTpOilOMeTpHjCKHX BapHja6JIH H .ll:HMeH3aja pa.n:Hor 
MeCTa, Kao H YTBpljHBalhe HHBOa Hey.n:o6HOCTH, 6ona H JIOKaUHje y o.n:Hocy Ha o.n:peljeHH .n:eo 
Tena (MO,LJ,H<i>HKOBaHH Hop.n:HjCKH ynHTHHK NBMQ). ITope.n: Tora UHJb HCTpa)KHBalha je H 
YTBpljHBalhe npHcycTBa H BpcTe MHIIlHilHO-cKeJieTHor nopeMehaja, YTBpljHBalhe 3Halha .n:eue o 
eBeHTYaJIHHM eproHOMCKHM pH3HUHMa H onacHOCTHMa y IIlKOJICKHM ycnoBHMa ( eproHOMCKH 
KBH3 EQ). Ha 6a3H oBaKo nocTaBJbeHHX uHJDeBa, YTBpljeHo je BHrne KOHKpeTHHX 3a;::i:arnKa npH 
qeMy cy HCTaKHYTa ;::i:Ba noce6Ha eproHOMCKa nporpaMa KojH ce 6a3Hpajy Ha HeHH)KefhepcKHM 
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MepaMa npeBem.1::i1Je, Kao 11 npou,eHa eqmKacHOCTH o6a eproHOMCKa nporpaMa y CMa:H>eH>y 
eproHOMCKOf p11311Ka. 
Y nornaBJbY xunoTe3e ucTpa~usalha, .n:eqmH11caHe cy o.n:roBapajyhe npeTnocTaBKe 
Koje nona3e o.n: TBp,nH>e .n:a je Moryhe pa3BHTH eqmKacaH eproHOMCKH nporpaM (Koj11 ce Helie 
6a311paTH Ha 11H)l(eH>epCKI1M MepaMa TO jecT pe,L1,113ajHy IIlKOnCKOr HaMelliTaja) a KOjH he 
.n:onp11HeT11 npeBeHu,11j11 11n11 cMaH>eILy M11111HliHo-cKeneTH11X nopeMenaja KO.D: .n:eu.e 
OCHOBHOIIlKOnCKOr y3pacTa . .n;a 611 ce .D:OKa3ana IlOCTaBJbeHa OCHOBHa XI1IlOTe3a yTBpljeHe cy 11 
,nBe noMonHe x11n0Te3e 11 To .n:a eproHOMCKH nporpaM 6a311paH Ha o6yqaBaH>y (no.n:maH>y cBeCTH 
.n:eu,e 0 <l.>aKTOpHMa eprOHOMCKOf p11311Ka 11 Haq11H11Ma npeBeHu.11je 11 Ha a,neKBaTHOM nporpaMy 
Be)l(611 3a o.n:peljeHe THnoBe M1111111nHo-cKeneTHHX nopeMenaja - KH<l.>03a, nop,n03a, cKon:1103a 
HT.D:, Mory HMaTH 3HaqajaH YTHU.aj Ha CMalbeH>e p11311Ka o.n: HaCTaHKe IlOMeHyTHX nopeMenaja). 
y nornaBJbY - MeTO.D:OJIOruja HCTpa~HBalha, npaBHnHO cy .n:e<l.>HHHCaHH y3opaK 
11cn11TaH11Ka, y3opaK Bap11ja6n11 11 CTaTHCT11qKa o6pa.n:a no.n:arnKa. IToce6Ha na)l(H>a nocBeneHa je 
cTpyKTypH eKcnepHMeHTanHor nporpaMa r.n:e cy npeu,H3HO o6pa1jeHH .D:eTaJI>H nnaHa pa.n:a, 
nporpaM Be)l(6H 3a eKcnepHMeHTanHy rpyny Erl 11 Er2, Kao H 3a KOHTpOnHy rpyny KT. ITpBa 
eKcnepHMeHTanHa rpyna Erl je nope.n: o.n:peljeHor 6poja nocTepa, <l.>najepa, naM<l.>nern ca 
npe,ncTaBJbeHHM :11cnpaBKaMa TeXHHKa Ho111eH>a 111KoncKe TOp6e 11 npaBHnHor Haq:11Ha ce.n:eH>a 
.n:o6mia 11 naKeT Koj11 ca.n:p)l(H HaMettcKe Be)l(6e ca n11naTec nonrnMa y TpajaH>y o.n: qeT11p11 
Meceu.a, Tpli TIYTa He,neJbHO 3a BpeMe qaca <l.>m11qKor BacrrnrnH>a. ,n;pyra eKcnep11MeHTantta 
rpyna Er2 je TaKolje .n:o611na ynyTCTBa o eproHOMCKOM p11311Ky H Haq11H11Ma 3a cMaH>eH>e 
eproHOMCKHX <l.>aKTopa p11311Ka, npe3eHTOBaH HM je o.n:peljeH 6poj nocTepa 11 <l.>najepa ca 
11cnpaBHOM TeXH.HKOM TIO.D:H3aH>a 11 HOIIlelba IIlKOnCKe TOp6e 11 11cnpaBHOf ce.n:eH>a. EproHOMCK.H 
nporpaM 3a OBY rpyny no,npa3yMeBao je oxpa6p11BaH>e yqeHHKa .n:a ce cno6o.n:Ho noKpehy Ha 
CTon11u.11, .n:a ycTaHy 11 HCTertty ce TOKOM qacoBa Ka,na oceTe Henaro.n:ttocT 11mr 6on 11 y3 
HeKonHKO KpaTKHX Be)l(6.H 11cTe3aH>a pe111e npo6neM. KoHTpOnHa rpyna KT H.Hje .n:o611na 
HHKaKBe MaTepHjane QC.HM Hop.n:11jcKor ynHTH.HKa 11 pe,nOBHe HaCTaBe <l.>m.11qKor Bacn.HTaH>a. 
Y30paK ucnumaHuKa H3Be.n:eH je 113 nonynau.11je yqeHHKa OCHOBHHx 111Kona ,,,n;y111aH Pa,noBHli" 
11 ,,.n;oc.11Tej 06pa,noBHn" y H.11111y, xpottonollIKe crnpocT.11 .n:eceT (10) ro.n:.11tta o6a nona, 
06yxBaneH11X pe,noBHOM ttacrnBoM <l.>:11311qKor Bacn.11TaH>a. YKynaH y3opaK mHoc.110 je 76 
11cn11TaH.11Ka. OcHOBHH y3opaK 6110 je no,neJbeH Ha Tp.H cy6y3opKa, .n:Be eKcnep.11MeHTanHe 11 
je.n:tta KOHTpOnHa rpyna o qeMy je Ben 611no roBopa. Y3opaK aapuja6J1u caq11H>aBane cy 
6aTep:11je TeCTOBa 3a npou,eHy aHTpOTIOMeTpHjCK.HX .D:HMeH3Hja (17 TeCTOBa) 11 6aTep11ja 3a 
npou,eHy nocTypanttor crnTyca yqeH.HKa y <l.>poHTanHoj H carnrnnttoj paBHH (6 TeCTOBa noMony 
spinal mausa-a). ITpou,eHa nono)l(aja Tena H Hey.n:o6ttocT pa3n11q:11T:11x .n:enoBa rena 
npou,eH>HBaHa je HOp,n11jCKI1M yn11THI1KOM H ManoM Tena. ITope.n: TOra H3MepeHe cy 
aHTponoTexH11qKe .D:HMeH311je Knyna H cTOn11u.a. Cmamucmuima o6paoa nooamaKa ycKnaljeHa 
je ca npe.n:MeTOM, U.HJbeB.HMa, 3a,nau,:11Ma H x11noTe3aMa HCTpa)l(HBaH>a. Kop11111neH je 
CTaTHCT11qK11 nporpaM ST A TIS TICA 7 .0 for Windows a mpaqyHarn: cy .n:ecKpHilTHBHH 
CTaTHCT.HqKH napaMeTpH, ,Ll,IiKCpHMHHaTHBHOCT Meperi:.a (SKEW) H (KURT), TeCTHpaH>e 
Xl1TIOTe3e TIOMony (MANOVA/ANOVA repeated measures) Ha HHBOY 3HaqajHOCT.H p=0.05. 3a 
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Tecn1paibe ecpeKaTa eKcnep11MeHTanH11x nporpaMa np11MelbeHa Je aHan113a KOBap11JaHce 
(MANCOVA/ANCOVA). 
Y nornaBJl>Y pe1ynmamu ucmpaJ1CuaaHJa, KaHD.HD.aT je Ha 31 C'IpaHH, Ta6enapHo, ca 25 
rn6ena 11 TPH cn11Ke, npHKa3ao )J,0611jeHe pe3yma'fe HC'Ipa:>K11Ba1na ca o)J,roBapajynoM 
HHTepenpernu:11joM pe3ynTaTa. Pe3ynTaTH HC'Ipa)KHBaH>a cy )J,0611jeHH Ha OCHOBY npHMeH>eHHX, 
peneBaHTHHX HaytIHHX MeTO)J,a HC'Ipa)KHBaH>a 6a311paHHX Ha KOMnneKCHOM H CHCTeMaTCKOM 
HC'Ipa)KHBalby CBHX 6HTHHX KapaKTepHCTHKa O)J,HOCa, KOjH cy npe)J,MeT npHMeHe npHHL(Hna 
y3poqHQCTH H3Meljy 6oneCTH D.eu:e H He)J,OBOJl>HO eproHOMCKH a)J,eKBaTHOr HaMernrnja Kao H 
Te)KHHe KOpHrnneHHX IIIKOnCKHX TOp611. CTaTHCTHqKQM MeTO)J,OM yrnpljeHa je KBaHTHTaTHBHa 
O)J,peljeHOCT CTaTHCTHqKe Mace IlO)J,aTaKa KOja IlOTBpljyje OCHOBHY H IlOMOilHe XHilOTe3e O)J, 
KOjHX je HC'Ipa)KHBalhe nornno. YToKy HC'Ipa)KHBaH>a, )J,0611jeHH IlO)J,a1(H cy IlOTBPD.HnH 
nocTaBJl>eHe x11rr0Te3e. Pe3ymaTH aHan113e Bap11jaHce KOD. CBHX rpyna Erl , Er2 11 Kr Ha 
Mym11sap11jaHTHOM HHBoy y1<a3yjy )J,a je HHje D.OIIIno D.O CTaTHCT11qK11 3HaqajHHX npoMeHa y 
Il03HTHBHOM npasu:y H3Meljy HHHU:HjanHor H cpHHMHOr MepeH>a y norne)J,y aH'IpOilOMe'IpHjCKHX 
MepeH>a, jep je nepHO)J, OD. 4 Meceu:11 HCYBHIIIe KpaTaK )J,a 611 ce )J,0611n11 HeKH 3HaqajHHjH 
pe3ynTaTH, aKO ce 3Ha )J,a je Taj nepHO)J, pacTa H pa3Boja IlO)J, BHCOKHM YTHL(ajeM xopMOHa pacTa. 
Mym11Bap11jaHTHa aHanma Bap11jaHce Ha cpHHMHOM Mepelby y O)J,Hocy Ha HHHL(HjanHO 
CTalhe y norneD.y nocTypanHor cTaTyca YKa3yje D.a je noD. YTHU:ajeM eKcnep11MeHTanH11x 
nporpaMa rpyna Erl 11 Er2 )J,ornno D.O CTaTHCTHqKH 3HaqajHHX npoMeHa KOD. o6e rpyne. Ha 
YHHBap11jaHTHOM HHBOY pe3ynTaTH ce Mano HOMHHanHO pa3nHKyjy, anH cy H OHM y npHHL(HilY 
Il03HTHBHH KO)J, HCTHX Bap11ja6n11. l1 KO)J, je)J,He H KO)J, D.pyre rpyne )J,OIIIno je )J,0 CTaTHCTHqKH 
Il03HTHBHHX pe3ynTaTa KO)J, CKOnHOTHqHor H KHcpOTHqHor D.pJKalba Tena. Ko)J, KOH'IpOnHe rpyne 
Kr c11Tyau:11ja je HeIIITO D.pyraq11ja jep pe3ymaT11 aHan113e Bap11jaHce 3a rrOHOBJl>eHa Mepelba Ha 
Mym11Bap11jaHTHOM (yKynHoM) HHBoy noKa3yjy D.a HHje D.Ornno D.O rrpoMeHa nocTypanHor 
CTaTyca HCilHTaHHKa TaKO )J,a He IlOCTOjH IlO'Ipe6a D.Y6J1>e aHanme pe3ynTaTa Ha 
YHHBap11jaHTHOM HHBOy. HnaK 36or Ba)KHOCTH HCilHTHBaHor npo6neMa Tpe6a HCTallH )J,a HaKO 
cy HOMHHMHO npoMeHe Mane H CTaTHCTHqKH He3HaqajHe HilaK HMajy KOnHKO TOnHKO 
Il03HTHBHe ecpeKTe. 
AHanH30M KOBap11jaHce KaKO Ha MynTHBap11jaHTHOM TaKO H Ha YHHBap11jaHTHOM HHBoy, 
Kaja aHanH3Hpa pa3nHKe H3Meljy rpyna Ha cpHHMHOM Mepelby Y3 MaTeMaT11q1<0 IlO)J,eIIIaBaH>e 
cpe)J,IbHX Bpe)J,HOCTH Ha HHHL(ajanHOM MepeH>y, yoqasa ce )J,a Ha MYnTHBap11jaHTHOM HHBOY 
IlOCTOjH CTaTHCTHqKH 3HaqajHa pa3nHKa u:eH'IpOH)J,a rpyna Ha cpHHanHOM MepeH>y H3Meljy 
eKcnepHMeHTanHHX rpyna (Erl H Er2) H KOHTponHe rpy rre Kr Ha IlOCTypanHH CTaTyc D.eu:e y 
eKcnep11MaHTanHoM nep110D.y. reHepanHo ce MO)Ke pen11 )J,a cy eKcnep11MeHTanH11 nporpaMH 
)J,anH 60J1>e pe3ynTaTe y CMaH>elby pH3HKa OD. HaCTaHKa MHIIIHilHO-CKeneTHHX nopeMenaja 
KHqMeHor CTy6a y TOpaKanHOM )J,eny, KaKO y carnTanHoj H cppoHTanHoj paBHH y O)J,Hocy Ha 
KOH'IpOnHy rpyny. 
Pe3ynTaTH ecpeKaTa )J,Ba eKcnep11MeHTanHa nporpaMa OD. Koj11x je je)J,aH caq11H>eH OD. 
Be)K6H ca n11naTec nonTaMa a D.PYrH O)J, IlO)J,H3aH>a CBeCTH 0 eprOHOMHjH H np11MeHe KOHL(enTa 
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,,IIIKona y rroKpeTy", ,n:amf cy o,n:rosapajyhe rro3HTHBHe ecpeKTe anH caMo Ha o.n.peljeH .n.eo pernje 
(pernja spam H roplber .n.ena ne~a) a HeIIITO Ma:fhe 3a pernjy .D,Olber .n.ena KHqMeHor cTy6a H 
nelja. HaKo je rrpou;eHaT cMalbelba 6ona H Henaro.D,HOCTH y ORHM .n.enoBHMa Tena HaKOH rrpHMeHe 
eKcrrepHMeHTailHHX rrporpaMa HeIIITO MalhH HCIIO.D, CTaTH~THqKe 3HaqajHOCTH, .D,06HjeHH 
HOMHHailHH pe3ynTaTH cy spno BIDKHH jep je y KOHaqHOCTH .LJ:OIIIIlO .D,O CMafbelba Henaro,n:HOCTH 
H 6ona. 
MHIIIHhHo-cKeneTHa Hey.n.o6HoCT H rrojasa 6ona y.n.py)l(eHa ca cse rrpHcTyHHjHM 
,,ce,n:enHM" HaqHHOM )l(HBOTa H IlOIIIHM HaqHHHMa ce.D,elba, 3aXTesajy H3y3eTHY IJa)l(IbY y 
rrpojeKTOBalby IIIKoncKor HaMeIIIrnja, rroce6Ho Knyrra H cTonHu;a, KojH o,n:rosapajy rrorpe6aMa 
yqeHHKa H qHje 6H .LJ:HMeH3Hje MOpane 6HTH ycKnaljeHe ca aHTporroMeTpHjCKHM 
KapaKTepHCTHKaMa yqeHHKa. y OBOM HCTpa)l(HBafhy H3BpIIIeHa cy aHTpOIIOMeTpHjCKa Mepelba 
CBHX yqeHHKa, H3BpIIIeHa cy MepeE-ba IIIKOilCKHX Knyrra H CTOnHu;a. IlpHMefbeHa je rroce6Ha 
cpopMyna Ha 6a3H Koje cy H3paqyHaTe HajH.n.eanHHje rrporropu;Hje .n.eu;e H IIIKoncKor HaMeIIIrnja 
Y3 KOHCTaTau;Hjy .n.a ce yoqaaa senHKH rrpou;eHaT Hecnarafha H KO.D, BHCHHe H KO.D, .n.y6HHe 
ce,n:HIIITa .D,OK je IIIHpHHa ce.D,HIIITa y O.D,HOCY Ha IIIHpHHY KYKOBa 6Hna o.n.rosapajyha 3a 96,4% 
.n.eu;e. BHcHHa HacnoHa cTonHu;a y o.n.Hocy Ha ce.n.ehy BHCHHY norraTHu;a o.n.rosapana je 3a cKopo 
cae yqeHHKe. BHCHHa Knyrre o.n.rosapajyha je 3a caMo 14,3% yqeHHKa, ,n:oK je 3a lbHX 75% 
rrpeBHCOKa. Oao je Pa3YM.JbHBO c o63HpOM .n.a IIOCTOjH HeCKna.n. H3Meljy BHCHHe CTona H ce.n.ehe 
BHCHHe naKTa. l13 oaora rrpOH3Hila3H .n.a je HajecpHKaCHHjn HaqHH 3a CMalbelbe pH3HKa HaCTaHKa 
MHIIIHilHO-CKeneTHHX rropeMenaja KO.D, ,n:eu;e rrpHMeHa eprOHOMCKH HCIIpaBHO rrpojeKTOBaHor 
IIIKOilCKOr HaMeIIITaja ycKnaljeHor rrpeMa aHTporroMeTpHjCKHM .D,HMeH3HjaMa .n.eu;e IIITO y 
rpeHYTHHM ycnoBHMa y Cp6HjH He rrocTOjH. 
Y rrornaB.JbY iJucKycuja KOHI..J;H3HO je rrpe3eHTonaHa aHanH3a, crrpoae.n.eHor HayqHor 
HCTpIDKHBalba rrpH qeMy cy .D,eTa.JbHO pa3MaTpaHe CBe CTaBKe HCTpIDKHBaqKor rrporpaMa ca 
y3poqHo-rrocne,n:HqHHM Be3aMa rrpH qeMy cy .D,aTH KpHTHqKH H crpyqHH OCBpTH Ha o.n.peljeHe 
rrpoMeHe Koje cy rrpHMeneHe y TOKY eKcrrepHMeHTMHOr IIOCTYIIKa. 
3aK.lby11u8alba cy H3Be.D,eHa Ha OCHOBY rrocTaB.JbeHor rrpe.D,MeTa, I..J;H.Jbeaa H 3a.D,aTaKa osor 
HCTpIDKHBalha, XHIIOTe3a HCTpa)l(HBalba H CTaTHCTHqKe o6pa.n.e IIO.D,aTaKa. 
Hay11uu iJonpuuoc OBe .D,OKTOpCKe .D,Hceprnu;aje HMa CBOj TeopHjCKH H rrpaKTHqHH 
3Haqaj. Ca TeopHjcKor acrreKTa .n.o6HjeHH pe3ymaTH .n.ahe 3HaqajaH .n.orrpHHoc rrosenalhy 
HayqHHX HHcpopMau;Hja o eproHoMCKHM rrporpaMHMa H YTHu;ajy Ha rrpeseHu;Hjy eproHoMcKor 
pH3HKa KO.D, .n.eu;e IIIKOilCKOr y3pacTa, IIITO he .LJ:OCTa IIOMOilH .n.pyrHM HaCTaBHHI..J;HMa H 
HayqHHI..J;HMa .n.a ce 6nH)l(e yrro3Hajy ca OBHM rrpo6neMHMa KOjH cy CBe rrpHCYTHHjH y HaIIIeM 
caapeMeHoM .D.PYIIITBy. IlpaKTHqHH 3Haqaj orne.n.a ce rrpe csera y rrpHMeHH .n.o6HjeHHX 
pe3ynTaTa y Herrocpe.D,HOj rrpaKCH Kao OCHOBa 3a .D,a.Jba HCTpa)l(HBaiba ecpHKaCHOCTH e.n.yKau;Hje 
.n.eu;e 0 eproHOMCKHM pH3HI..J;HMa H rrpeseHTHBHHX Be)l(6H Kao IIITO cy KOHu;errT ,,IIIKona y 
rroKpeTy", pa.n. ca rrHnaTec norrTaMa H HecTa6HnHHM rro.n.noraMa. Ilocpe,n:Ho, pe3ynTaTH oae 
.D.OKTopcKe .D,Hceprnu;Hje Mory rrocny)l(HTH Kao rrona3Ha ocHosa y pa.n.y ca .n.eu;oM y pa3sojy H Kao 
rrpeBeHu;Hja rrojaaa MHIIIHilHO-CKeneTHHX rropeMenaja, X:HIIOKHHe3Hje, rrpeTepaHe roja3HOCTH, 
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x1mepTeH3Rje l1 ,ll,pyro. I1oce6aH ,ll,OrrpRHOC ose ,ll,OKTopcKe )J,Rceprnu;Rje ce orne,ll,a y rrpe,ll,nory 
Mepa 3a rrpojeKTOBaH>e l1 rrpOH3BO,ll,IbY IIIKOJICKOr HaMeIIITaja rrpRnaroijeHor y3paCHHM l1 
MopcponoIIIKHM KapaKTepRCTRKaMa ,ll,eu;e l1 3anaraIDy ,ll,a cpRJI030cpHja ,Je,ll,Ha senRqRHa O,ll,rosapa 
cBRMa" rrocTaHe HCTopRja. HcTpa:>1rnsaaa rroKa3yjy ,ll,a je MHIIIlliiHo-cKeneTHa Henaro,ll,HOCT l1 
6011 y neijRMa eBR,ll,eHTRpaH He caMo KOA o,ll,pacnHX o~o6a neh l1 KOA ,ll,eu;e. Oso je o36moaH 
rrpo6neM KOjH ce fO)J,HHaMa eBR)J,eHTHpa l1 KOjH he ceca OBaKBHM HaqHHOM pa,ll,a l1 IlOCTOjehHM 
TpeH,ll,OM ce)J,eher HaqRHa )l(RBOTa y 6yAyhe caMo rronehasaTR. 0Baj pa,ll, RMa 3a U:RJh Aa 
rrpe,ll,JIO)l(H XHTHO rrpe,ll,y3l1Maae aKu;Rja Koje he CMalbHTH eprOHOMCKH pH3l1K l1 rro60JhIIIaTl1 
3,ll,paBCTBeHH CTaTYC HaIIIHX 6yAyhHX IlOKOJheH>a. 
Ou;eua .JJ.OKTopcKe )1.ucepTau;uje u JaKJLyqaK 
,ZJ;oKTopcKa ,ll,Rceprnu;Rja Mp ,ZJ;paraHa Ileplliia rro,ll, Ha3l1BOM ,,EpzoHoM.cKu npozpa.Mu u 
lbUXOB ymul{Qj HQ npeBeHl{ujy epzoHoM.cKoz pu1UKQ Oel{e WKOllCKoz y1pQCmQ" rrpe,ll,CTaBJha 
caMOCTaJIHO HayqHO l1CTpa)l(l1Balhe H3 o6naCTl1 eproHOMHje y KOMe ce rrpe,ll,Jia)l(e HOB HaqHH y 
rro6oJhIIIaay eproHOMCKHX rrporpaMa l1 H>HXOBOr YTRU:aja Ha rrpeBeHu;Rjy eproHoMcKor ptt3l1Ka 
KO):( IIIKOJICKe )J,eu;e, CMaaeay MHIIIHhHO-CKeJieTHHX Henaro,n:HOCTH l1 6ona, rro6oJhIIIalby 
KBaJIITTeTa IIIKOJICKOr HaMeIIITaja l13pa,n:oM rrpRnarO)J,JhHBHX CTOJIOBa l1 CTOJIHU:a ycKJiaijeHHX ca 
MOpcpoJIOIIIKHM KapaKTepl1CTl1KaMa .n:eu:e l1 TeOpHjCKHM yrr03HaBaH>eM ,ll,eu;e ca eprOHOMCKHM 
pl13l1I..J;l1Ma ca KOjHMa he ce cycpeTaTH TOKOM 6y.n:yher )l(HBOTa. 
Pe3ynTaT11 RCTpa)l(HBaaa cy YKa3anR Ha BaJIH)J,He TpaHccpopMau;RoHe rrpou;ece Hacrnne rro,ll, 
yTRu;ajeM qeTBopoMeceqHor eKcrrepRMeHTaJIHor rrporpaMa y rrpeBeHu;RjH rrocTypanHRX 
rropeMehaja qifMe he ce 3HaqajHo yHarrpe,n:RTH rre.n:aroIIIKa rrpaKca ca oco6aMa Mnaijer IIIKoncKor 
y3pacrn. 
y CBOM pa,ll,y Ha H3pa,n:l1 OBe )J,OKTopcKe )J,HCepTaI..J;Hje, KaH)J,H)J,aT je l1Cil0Jhl10 BHCOK HHBO 
caMOCTaJIHOCTH y HayqHQ-l1CTpa)l(l1BaqKoM pa.n:y, crroco6HOCT aHaJil13e l1 Cl1HTe3e HayqHor 
3Halha l13 pa3Jil1ql1Tl1X o6naCTl1, CMHCao 3a Ca)l(RMaae, yorrIIITaBaH>e, MeTO)J,OJIOIIIKO yMehe 3a 
rrpRMeHy pa3Jil1ql1THX l1CTpa)l(l1BaqKHX rrocTynaKa l1 BHCOK HHBO HHBeHTHBHOCTH y rrpRMeHH 
IlOCTOjehHX TeOpeTCKHX 3Halha. 
3AKJJ,yqAK 
Ha ocHosy YBR)J,a y rrpRJIO)l(eHy ,n:oKyMeHTau;Rjy l1 pe3ynTarn HCTpa)l(RBaaa A06Rjettl1x 
eKcrrepRMeHTaJIHHM IlOCTYITKOM l1 TeKCTa ):(OKTOpCKe ):(HCeprnu;Rje, qnaHOBH KOMHCHje CMaTpajy 
.n:a je KaH):(H):(aT Mp /(pQZQH llepuh HCITYHHO CBe ycnoBe rrpe.n:si.1ijeHe 3aKOHOM 0 BHCOKOM 
o6pa3osaay l1 CTaTYTa <l>aKyJITeTa 3aIIITl1Te Ha pa.n:y YHRBep3l1TeTa y Hmny, rra rrpe.n:na)l(e 
Hacrnstto-ttayqttoM sehy <l>aKynTeTa 3aIIITl1Te Ha pa.n:y Yttl1Bep3RTeTa y HRIIIY )J,a rrpRxBaTR 
)J,OKTOpcKy ):(HCeprnu;Rjy rro.n: Ha3l1BOM ,,EpZOHOM.CKU npozpa.Mu u lbUX06 ymUl{Qj HQ 
npeBeHU;ujy epzonoMcKoz pU3UKQ OeU;e WKOllCKOZ y1pacmQ" l1 KaH,ll,H,ll,aTy oMorytm jaBHY 
O,ll,6paHy )J,OKTOpCKe )J,HCeprnu;Rje. 
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Y H1nny, 06.06.2016. ro,n:HHe qJiaHOBH KOMHCHje: 
,ll;p JipauncJiaB Anl)eJIKOBHli 
pe.n;. Tipoqi. <l>aKyJITeTa 3aumrre ~ JY y ~J - npe.n;ce.n;HHK 
(/~'/~r:;_ ~/ 
,ll;p BJiaCTHMHp HuKoJiuli 
pe.n;. Tipoqi. MaurnHCKOr <t>aKyJITera y_ HHrny - 'In 
,ll;p TonJiuua CTojanoBuli 
pe.n;. Tipoqi. <l>aKyJITeTa <t>113H'IKor aacrrnrnH>a H crroprn y EaH>oj Jly'-U'I - qnaH 
,ll;p Colba IlaBJIOBHli - BeceJiunoBnli 
aaHp. Tipoqi. <l>aKyJITe'Ta 3aIIITHTe Ha pa.n;y y H11rny - MeHTop, 1.maH 
(}~~ 
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